2017年度のDNA マーカーを利用したニホンナシ組織培養植物のイオンビーム照射による変異体作出育種の研究 : ニホンナシ‘秋泉’培養個体における鉄イオンビーム照射が生育に及ぼす影響ならびに鉄イオンビームあるいはアルゴンイオンビーム照射からのシュート増殖 by 今西 弘幸 et al.
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10 および 50 Gy の線量で照射し，その生育に及ぼす
影響を評価した（櫻井ら，2016）．その結果，変異の
誘発が期待でき，生存個体が得られる照射強度が 2








いて，鉄イオン線を 2，10 および 50 Gy の線量で照射し，その生育に及ぼす影響を評価した．また，変異個体を得るため，‘秋泉’
の培養個体 78 個体に，鉄イオン線 2 Gy あるいはアルゴンイオン線 10 Gy を照射し，新しいシュートの増殖を図った．‘秋泉’の培
養個体は，鉄イオン線 2 Gy の照射線量で生存個体が得られ，10 Gy の照射では照射後の早い段階で枯死はしないものの新しい茎葉
の生育がみられず，50 Gy の照射線量では生存できなかった．鉄イオン線 2 Gy あるいはアルゴンイオン線 10 Gy を照射し，新しい
シュートを分離し，それぞれ 2 個体あるいは 1 個体を得た．今後は，継代培養を行って新しいシュートの増殖を図るとともに，鉄イ
オン線およびアルゴンイオン線照射後に増殖・分離をさせたシュートを野外で生育し，変異の有無について解析を進めていく．
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オンビームでは，500 MeV 鉄イオン線（LET 185 
keV/µm）を 2Gy の線量で照射した．アルゴンイオン
ビームでは，500 MeV アルゴンイオン線（LET 89 
keV/µm）を 10Gy の線量で照射した．いずれのイオ
ン線においても照射しなかった培養個体 12 個体を




























区 2 Gy での平均指数が 2.67 であった．生育指数 3
の個体数が 10 個体（83.3％）であったことから，照
射線量 2 Gy でも照射後の生育が期待される生存個
体が得られることがわかった．照射区 10 Gy での平
均指数が 0.75 であった．生育指数 1 の個体数が 7 個
体（58.3％），生育指数 0 の個体数が 4 個体（33.3％）
であったことから，照射線量 10 Gy では照射後の早
い段階で枯死はしないものの新しい茎葉の生育がみ
られないことがわかった．照射区 50 Gy での平均指
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数は 0 となり，鉄イオン線 50 Gy の照射線量での‘秋
泉’の培養個体は生存できないことが示唆された．
以上の結果から，ニホンナシ‘秋泉’の培養個体で




鉄イオンビーム 2 Gy の線量あるいはアルゴンイ





















500 MeV 鉄イオン線（LET 185 keV/µm）において，
図 1 鉄イオンビーム照射線量別のニホンナシ‘秋泉’の培養個体 
0 Gy 2 Gy







0 12（100） 0（0） 0（0） 0（0） 3.00
2 10（83.3） 1（8.3） 0（0） 1（8.3） 2.67
10 0（0） 1（8.3） 7（58.3） 4（33.3） 0.75
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2 Gy の照射区で生存個体が得られた．また，10～50 
Gy 照射でニホンナシ培養個体は枯死することから、
変異誘発に際しての上限が判明した．よって，照射
線量 2 Gy での変異誘発が期待できることがわかっ
た．また，鉄イオン線 2 Gy および 500 MeV アルゴ
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Mutation Breeding by Ion Beam Irradiation of Tissue Cultured Plants of 
Japanese Pear Using DNA Markers in the 2017 Business Year
Hiroyuki Imanishi1, Kenji Sakurai2, Takashi Shimokawa3, Jin-etsu Ueta4, Isao Takahashi4 
2 Department of Biological Production, Faculty of Bioresource, Akita Prefectural University
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Our study aimed to develop a new mutation breeding method for fruit crops. An iron ion beam was used to irradiate tissue-cultured plants of 
Japanese pear (Pyrus pyrifolia Nakai) ‘Syusen’ with three doses (2, 10, and 50 Gy). We evaluated the effects of iron ion beam irradiation on the 
growth of cultured plants. To create the mutant plants, 78 plants were first irradiated with the iron ion beam at a dose of 2 Gy or with an argon ion 
beam at a dose of 10 Gy before the current shoots were subcultured. Cultured plants irradiated with iron ion beams at a dose of 2 Gy grew normally; 
those irradiated with a dose of 10 Gy survived, but did not grow any further; and those irradiated with a dose of 50 Gy died. The current shoots 
developed from cultured plants that were irradiated with iron ion beams at a dose of 2 Gy and argon ion beams at a dose of 10 Gy produced two 
and one new plantlets, respectively. In the future, we will investigate the detection of mutant plants that were grown in the field and had multiple 
shoots that were isolated by subculturing.
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The Effect of Iron Ion Beam Irradiation on the Growth of Cultured Japanese Pear ‘Syusen,’ and 
Shoot Multiplication with Iron Ion Beam or Argon Ion Beam Irradiation
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